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RINGKASAN 
Penggunaan Internet saat ini telah merajarela di semua penggunanya. Karena 
orang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan mempunyai 
akses jangkauan yang sangat luas. Internet juga sering digunakan untuk sarana 
promosi dan pelayanan pelanggan pada suatu Usaha Dagang(UD). UD Ilfa Jaya 
kudus juga melayani pembelian barang yang berupa tas dengan cara yang masih 
konvensional yaitu reseller harus datang langsung ke toko ud ilfa jaya kudus untuk 
melihat model tas dan ketersediaan stok tas.  
Tujuan yang akan dihasilkan pada penelitian ini untuk membangun suatu 
Sistem Infomasi Pengelolaan Pemasaran dan Stok Tas pada UD Ilfa Jaya Kudus 
berbasis Web dan Sms Gateway. Yang dapat melakukan pengolahan data reseller, 
barang, pemesanan barang secara online dari reseller, pembelian barang, retur 
pembelian, penjualan. Penelitian ini menjelaskan setiap proses membangun sistem 
pengelolaan pemasaran dan stok tas berbasis web dan sms gateway dengan 
menggunakan metode waterfall. Perancangan sistem menggunakan metode UML 
(unified modeling language). Bahasa pemograman yang digunakan PHP dan database 
MySQL.  
Kata kunci: sistem informasi, pemesanan online, pengelolaan  
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ABSTRACT 
The use of the Internet is now widespread in all its users. Because people can get the 
information needed quickly and have access to a very wide range. The internet is also 
often used for means of promotion and customer service at a Trading Business (UD). 
UD Ilfa Jaya Kudus also serves the purchase of goods in the form of bags in a 
conventional way, namely the reseller must come directly to the ud ilfa jaya holy 
store to see the bag model and the stock availability of the bag. 
The objectives that will be generated in this study are to build a Marketing and Stock 
Bag Management Information System on Web-based UD Ilfa Jaya Kudus and Sms 
Gateway. Which can do reseller data processing, goods, order goods online from 
resellers, purchase goods, return purchases, sales. This research explains each 
process of building a web-based and sms gateway marketing management system and 
stock bag using the waterfall method. System design uses the UML method (unified 
modeling language). The programming language used by PHP and MySQL 
databases. 
Keywords: information systems, online ordering, management
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